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La presente investigación “Inteligencia emocional y su influencia en los
aprendizajes significativos de los estudiantes de 5to de secundaria de la I.E. Fe
y Alegría N.49-Piura, 2020”, tuvo como objetivo determinar el nivel de influencia
de la inteligencia emocional en los aprendizajes significativos de los estudiantes
de 5to de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020”. Se utilizo el
enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación básica, cuyo diseño no
experimental transversal correlacional causal, la muestra estuvo conformada por
27 estudiantes de 5to año de secundaria, los instrumentos fueron : Test de Baron
y cuestionario para recoger los datos de las variables Inteligencia Emocional y
Aprendizaje Significativo, los resultados fueron la inteligencia emocional influye
de manera significativa en el aprendizaje significativo según se deduce de la
significación asociada al coeficiente de la regresión asociada a dicha inteligencia,
Sig.=0.000, inferior a 0.05, en la medida que mejora dicha inteligencia, mejorará
el aprendizaje significativo. Se concluyo, que la inteligencia emocional de los
estudiantes tiene una influencia significativa en el logro de aprendizajes
significativos, en la acumulación de experiencias, conocimientos previos, así
como en la adquisición de nuevos conocimientos y en la capacidad para
relacionar los conocimientos previos con los nuevos.




The present investigation "Emotional intelligence and its influence on the
significant learning of the students of 5th of secondary of the Fe y Alegría N.49
school Piura, 2020 ”, aimed to determine the level of influence of emotional
intelligence on the significant learning of students in the 5th year of secondary
school in the Fe y Alegría N.49 school-Piura, 2020.
The quantitative approach was used, with a type of basic research, whose design
was non-experimental, causal correlational cross-sectional, the sample was
made up of 27 students from the 5th year of high school, the instruments were:
BarOn test and questionnaire to collect the data of the variables Emotional
Intelligence and Significant Learning, the results were that emotional intelligence
significantly influences significant learning as deduced from the significance
associated with the regression coefficient associated with said intelligence, Sig.
= 0.000, less than 0.05, to the extent that improves said intelligence, will improve
meaningful learning.
It was concluded that the emotional intelligence of the students has a significant
influence in the achievement of significant learning, in the accumulation of
experiences, previous knowledge, as well as in the acquisition of new knowledge
and in the ability to relate previous knowledge with new knowledge.




La inteligencia emocional cumple una función relevante en la vida del ser
humano, no sólo para lograr el éxito personal; sino, sobre todo, para poder tener
relaciones sanas con sus pares; pues se sabe que, desde la primera infancia, se
debe, educar al niño a que aprenda a manejar sus emociones según, Meneses
y Bendezú (citados por Lora, 2019). Asimismo, en el contexto escolar, los
profesores no examinan día a día a sus estudiantes que asisten a la escuela con
diversos grados emocionales. Según los autores antes citados, expresan que el
maestro no solo se debe dedicar a enseñar, sino también a modificar en los
distintos casos las competencias emocionales. Es necesario prestarles oídos a
los escolares, ya que es importante en su bienestar personal y colectivo
(Fernández y Montero, 2016). Investigaciones realizadas a nivel mundial como
en Madrid, según Cifuentes (2017) también se han realizado estudios con
alumnos jóvenes de educación secundaria obligatoria y se encontraron en los
estudios que solo un grupo limitado discierne de forma notable sus emociones.
Según Goleman (citado por Sabater, 2018) como aporte en esta investigación
que se dio conceptualiza la Inteligencia Emocional, como la capacidad de
identificar nuestros propios sentimientos/emociones y de los otros, motivarnos y
conducir bien las emociones, en nosotros mismo y en nuestras relaciones. Para
Goleman (citado por Fragoso, 2015), una capacidad emocional es una facultad
obtenida asentada en la inteligencia emocional. La competencia socioemocional
pone mayor énfasis en el intercambio entre el sujeto, su medio y se une, al
aprendizaje y al crecimiento (Rubiales y Russo, 2018). En el Perú, según
estudios efectuados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI,
2015) en Lima, el 90% que son estudiantes trabajan y el 83% de los que estudian
de noche se ven obligados a realizar tres actividades a la vez, estudiar, trabajar
y cumplir, en algunos casos, su función de padres de familia y por ello que los
docentes deben comprender los estados emocionales y perfiles psicológicos de
los estudiantes. Por lo consiguiente generan que sus emociones sufran diversos
cambios por las diversas situaciones que les toca vivir día a día, es por ello que
a veces toman decisiones negativas, y no piensan, si no primero actúan
poniendo de manifiesto sus emociones. A nivel local, esta realidad no dista
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mucho de lo observado en los escolares de 5to año de secundaria de la I. E. Fe
y Alegría N°49, del distrito 26 de octubre-Piura; pues, evidencian conductas
negativas y preocupantes, ya que también viven en ambientes desfavorables,
donde existe el consumo de drogas, alcohol, conductas agresivas hacia sus
compañeros de aula; además proviene de familias disfuncionales y con bajos
niveles de ingreso económico; toda esta situación viene afectando su estado
emocional y por ende su atención en los aprendizajes que se imparten en el aula.
De allí nació el interés y la preocupación como educadora de indagar sobre esta
situación buscando analizar y entender el problema en su dimensión.
De lo antes acotado, el problema general a investigar fue: ¿Cuál es el nivel de
influencia de la inteligencia emocional en los aprendizajes significativos de los
estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020?,
y los problemas específicos fueron: ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional
en los aprendizajes significativos de los estudiantes de 5to de secundaria de la
I.E. Fe y Alegría N.49-Piura,2020?;¿Cuál es el nivel del aprendizaje significativo
en los estudiantes de 5to de secundaria de la I. E. Fe y Alegría N.49-Piura,2020?
¿De qué manera influye el autoconocimiento en el aprendizaje significativo de
los estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-
Piura,2020?;¿Cuál es el nivel de influencia de la autorregulación en el
aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E.
Fe y Alegría N.49-Piura,2020?;¿En qué nivel influye la motivación en el
aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E.
Fe y Alegría N.49-Piura,2020?;¿Cuál es el nivel de influencia de la empatía en
el aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E.
Fe y Alegría N.49-Piura,2020?;¿En qué medida las habilidades sociales influyen
en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to año de secundaria de la
I.E. Fe y Alegría N.49-Piura,2020?.
La indagación se justifica teóricamente, porque ahonda aspectos teóricos
sobre las dos variables de estudio, se enuncia a autores pioneros y relevantes
como Goleman y Ausubel y en lo práctico es una contribución a los estudiantes
a mejorar su inteligencia emocional al tomar decisiones relevantes de forma
individual y así lograr mejores aprendizajes para ponerlos en práctica en su vida
y resuelvan con facilidad dificultades del entorno. En cuanto al aspecto
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metodológico servirá como apoyo a los futuros estudios concernientes a la
inteligencia emocional y los aprendizajes significativos en escolares, la línea de
indagación de este estudio fue evaluación y aprendizaje.
El objetivo general del estudio fue: Determinar el nivel de influencia de la
inteligencia emocional en los aprendizajes significativos de los estudiantes de
5to de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020, y como objetivos
específicos fueron :Identificar el nivel de inteligencia emocional de los
estudiantes de 5to de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020;
Conocer el nivel de aprendizaje significativo en los estudiantes de 5to de
secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020; Establecer el nivel de
influencia del autoconocimiento en el aprendizaje significativo de los estudiantes
de 5to de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura; Reconocer la influencia
de la autorregulación en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to de
secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura; Determinar el grado de influencia
de la motivación en el aprendizaje significativo  de los estudiantes de 5to de
secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura; Estimar el nivel de influencia de la
empatía en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to de secundaria
de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura; Determinar el nivel de influencia de las
habilidades sociales en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to de
secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura.
De igual forma, la hipótesis general fue: La inteligencia emocional influye
significativamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to año
de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020; y su hipótesis nula fue la
inteligencia emocional no influye significativamente en los aprendizajes
significativos de los estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría
N.49-Piura,2020 y las hipótesis especificas fueron: H1 El autoconocimiento si
influye significativamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to
año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020; H2 La autorregulación
si influye significativamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes de
5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020, H3 La motivación
si influye significativamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes de
5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020; H4 La empatía si
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influye significativamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to
año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N. 49-Piura, 2020 y H5 Las habilidades
sociales si influye significativamente en el aprendizaje significativo de los
estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020.
Los resultados logrados de la indagación, es de importancia y utilidad para los
docentes, en su rol de orientadores de las conductas y emociones de sus
estudiantes, al hacer realce en el manejo, conocimiento y regulación de las
condiciones de ánimo, como área de análisis de la inteligencia emocional. Así
los estudiantes aprenderán a manejar y controlar sus emociones antes de tomar
decisiones importantes en su vida, ya que el estudiante busca desde su punto
de vista lograr sus metas las cuales van obedecer a las situaciones de ánimo y
disposición que tengan para estudiar y ser una persona con inteligencia
emocional; finalmente se buscó motivar, con este estudio,  a otros investigadores
a brindar sus aportes en beneficio de la educación de las emociones, llegando a
conclusiones y generalizaciones más enriquecedores que permitan seguir
apoyando en la respuesta del problema que aflige a los seres humanos en
general , a los adolescentes y jóvenes en particular.
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II. MARCO TEÓRICO
Al revisar los distintos estudios que han desarrollado, se ubica a los distintos
indagadores: Gonzales, (2019) en su indagación realizada en la Universidad
Mayor de San Andrés La Paz Bolivia. Su objetivo fue establecer la relación entre
la inteligencia emocional y el rendimiento académico en los estudiantes del nivel
secundario. Los resultados obtenidos indican una correlación de Pearson
positiva notable de +0. 752, importante al nivel 0,01 (bilateral), 99% grado de
significación. Por consiguiente, se dice que la inteligencia emocional está ligada
con el rendimiento académico, con este alcance se puede ratificar la hipótesis
expuesta. Si se añade en las Unidades Educativas programas que incluyan
estrategias para aumentar la inteligencia emocional, se ayudará al progreso y
formación integral de los escolares, para enfrentar a la sociedad que exige
capacidades competitivas. Otros investigadores a considerar fueron Casani y
Solano (2019) en su estudio presentado en la Universidad Nacional de
Huancavelica en Perú, cuyo objetivo fue establecer el grado de aprendizaje
significativo en el que se muestran los alumnos de EBA del 4° de secundaria.,
los resultados nos muestran el logro de algunas competencias, capacidades y
desempeños estudiantiles a un nivel alto del rendimiento a nivel de la muestra
estudiada, se concluyó que un alumno evaluado obtiene un nivel de aprendizaje
deficiente, solamente 3 alumnos obtuvieron un nivel moderado en cuanto a su
rendimiento, 7 de ellos alcanza un nivel de aprendizaje con rasgos significativos.
Piñán (2019), en su indagación realizada en la Universidad Federico Villarreal en
Perú. Su objetivo fue: Establecer la relación entre la inteligencia emocional y la
autoestima con el aprendizaje significativo de los estudiantes de 4to y 5to de
secundaria .Se obtuvo como resultados de una prueba de 89 escolares de 4to y
5to secundaria, la mayoría de escolares muestran un grado promedio de
apreciación en el formulario de evaluación de la autoestima en su dimensión
emocional .Se finaliza dando a conocer que se encontró correspondencia clara
entre la inteligencia emocional y la autoestima con el aprendizaje significativo de
los escolares de 5to secundaria. Otra investigación fue la de Pulido y Herrera
(2018), en un artículo de Revista Investigación Educativa Tendencias
Pedagógicas Nº31 en Granada, realizaron un estudio, su objetivo fue explicar los
tipos y niveles de Rendimiento Académico e Inteligencia Emocional, en cuanto a
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la edad, género, cultura y estrato socioeconómico, así como considerar las
relaciones entre ambas variables. Se obtuvo como resultados de la IE arrojaron
grados medio-altos, transcendiendo edad, género, cultura, religión y el
socioeconómico. Encontrando grados a mitad en RA, interviniendo edad, cultura
y posición. Por lo consiguiente encontrando conexión entre RA e IE, siendo
directamente equitativos. Otro investigador considerado fue Cama (2018) en su
indagación hecha en la Universidad Nacional San Agustín en Arequipa. Su
objetivo fue analizar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el
aprendizaje autorregulado, en los estudiantes del cuarto y quinto. Los resultados
arrojaron conexión muy alta valiosa entre las variables de análisis la mitad de
estudiantes presenta niveles entre deficiente y medio, y se concluye que en la
ejecución del inventario de inteligencia emocional de BarOn ICE, la inteligencia
emocional influye en el aprendizaje autorregulado, por ello la totalidad de los
escolares no tienen un correcto uso de la inteligencia emocional y se tiene que
mejorar. Otra indagación fue la de Lazarte (2018) con su trabajo realizado en la
Universidad Cesar Vallejo, en Perú. Su objetivo fue determinar la relación de la
inteligencia emocional y el aprendizaje con el pensamiento crítico de los alumnos
de VII ciclo. Los productos recolectados probaron una conexión importante de la
inteligencia emocional y el pensamiento crítico como con el aprendizaje
cooperativo y el pensamiento. Por lo consiguiente se finaliza que existe
correspondencia para las variables de solida importancia y conexión entre, la
inteligencia emocional, el aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico.
También se consideró a Benalcázar y Alarcón (2017) con su trabajo presentado
a la Universidad Central del Ecuador, su objetivo fue determinar el nivel de
inteligencia emocional que tuvieron los estudiantes, se obtuvo como resultados
que arrojaron que la capacidad emocional “Promedio” en los estudiantes es
habitual, que al culminar sus estudios alcanzan un dominio emocional requerido
para desenvolverse en la vida. Por lo cual se concluyó los estudiantes están en
promedio y tienen emociones estables, en lo Intrapersonal “Promedio”, es decir
jóvenes que saben educar sus emociones. En el aspecto Interpersonal se
identifica que el nivel emocional “Promedio” que tienen buen manejo de
capacidades emocionales y empatía favoreciendo así las relaciones
interpersonales con sus pares. Ortiz (2017) en su trabajo presentado a la
Universidad Cesar Vallejo en Perú- Lima. Su objetivo fue establecer la
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correlación que existe entre los procesos didácticos y el aprendizaje significativo
del área de matemática. Según los análisis de los datos los resultados se
contrastaron con las suposiciones y así establecer el nivel de correspondencia y
para establecer el nivel de conexión y el nivel de trascendencia de las variables
Procesos didácticos y la variable Aprendizaje significativo, también se estableció
nivel de correlación, grado de importancia de la variable Aprendizaje Significativo
y sus dimensiones de la variable Procesos Didácticos. Por lo expuesto se finaliza
que se halla una certeza para decir que los Procesos didácticos y el Aprendizaje
significativo tienen relación de manera importante en valor alto. Asimismo, se
consideró la investigación de Domínguez, Domínguez, López y Rodríguez (2016)
presentado en la Universidad de Vigo -España. Su objetivo fue explorar el grado
motivacional y de inteligencia emocional del estudiantado de Educación
Secundaria Obligatoria, y la conexión actual entre ambos componentes básicos
en la personalidad de la persona. Por lo cual los productos obtenidos nos dicen
que los alumnos tienen un correcto estado de motivación tanto en las metas
internas y la importancia de las actividades, creencia de manejo, eficiencia para
el rendimiento, ansiedad y metas externas, con manejo de emociones
aprendiendo la inteligencia emocional. Se finaliza de la siguiente manera que la
motivación como inteligencia emocional, son sensibles y deber ser ejercitadas
en el campo educativo para que puedan lograr al máximo adquirir y desarrollar
habilidades sociales y estabilidad emocional para que en todos los campos de
su vida sean jóvenes de éxito y tengan al máximo el rendimiento escolar que se
necesita en todos los estudiantes. Oquelis (2016) en su estudio presentado a la
Universidad de Piura. Su objetivo fue describir la situación actual de la
inteligencia emocional de los alumnos de 4to año del nivel Secundaria. Los
resultados nos indican que en la intrapersonal les cuesta aflorar sus sentimientos
íntimos y  lo interpersonal no tienen problemas para comprender a los demás,
adaptabilidad usan diversas maneras para dar solución a los desafíos que se les
presenta en su vida y uso de estrés, y estados de aliento para que sepan convivir
con ello siendo positivos de que todo irá bien y que los estudiantes tienen la
habilidad de manejar de una manera adecuada  su estado emocional que se
tomó, a través del test de BarOn. Es por ello, que se finaliza que a los escolares
les hace falta estabilidad emocional para que en todos los espacios de su vida y
en el futuro no afecte al logro de sus aprendizajes.
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En vista a los estudios realizados anteriormente, es indiscutible la conexión
palpable de la inteligencia emocional entre el aprendizaje significativo, ya que
fue de gran relevancia llevar a cabo esta indagación para aportar al campo
educativo y lograr en el estudiantado niveles buenos y de calidad en su
aprendizaje y manejo de sus emociones al enfrentar distintas situaciones de su
vida.
El estudio de la problemática fue articulado desde el ambiente de la psicología
educativa para el crecimiento individual, social y académico del escolar, se buscó
conocer las cualidades psicoeducativas de los individuos del autoconocimiento
,autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales en el entorno
educativo , apreciado por el aprendizaje en el terreno de los saberes y
conocimientos , ya que son necesarios para la formación holística e integral del
individuo (Gonzáles, 2019, p.14). Las emociones son aquellas que nos impulsan
a tener una vida equilibrada y es la base para lograr el proceso de razonamiento.
“El cuidado a las emociones amplia la captación de estrés en ambos géneros,
mientras que la luminosidad y la reparación emocional tienen un resultado
amortiguador de la ansiedad en mujeres” (Veytia, Calvete, Sánchez y
Guadarrama, 2019).
La evolución de la inteligencia emocional se ha dado desde hace años, ha
venido cambiando desde los primeros autores y sus perspectivas en el siglo XIX
y se sigue con los estudios, ya que tiene un efecto relevante en el campo
educativo , en el aumento del paradigma de la inteligencia, y se han dado
nociones de inteligencia emocional , Salovey y Mayer acuñaron las diferentes
opiniones de inteligencia emocional y fue Goleman quien fue el iniciador en
definir la inteligencia emocional con los aportes de los distintos teóricos y
enfoques examinando como el más relevante de los elementos que actúa en el
ajuste individual, en el éxito de las afinidades personales (Dueñas, 2002). Desde
su inicio en 1995, “el best-seller "Inteligencia Emocional" de Daniel Goleman,
esta noción y ponen en certeza que el constructo se puede plantear
científicamente” (Goleman,1995). “La inteligencia emocional se asocia de
manera confiable con una mejor salud mental (Cobos, Flujas y Gómez, 2016)
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La Teoría que sustenta la Inteligencia Emocional en esta indagación es la de
Goleman (citado por Sabater, 2018) quien la conceptualiza como la capacidad
de identificar nuestros propios sentimientos/emociones y los de los otros y
motivarnos y de conducir bien las emociones, en nosotros mismo y en nuestras
relaciones. A su vez menciona sus cinco dimensiones: el autoconocimiento, la
autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales; éstas, a su
vez, están estructuradas por aptitudes emocionales. Podríamos resumir a
continuación: El Autoconocimiento Emocional según, Goleman (citado por
Sabater, 2018) se afirma que es reconocer un sentimiento mientras se presenta,
es la llave de la inteligencia emocional, es decir, evidenciar y adaptar las
emociones es importante para poder tener una vida exitosa, se basa en la
capacidad de reconocer sentimientos. Con respecto, a la aptitud personal, y esta
aptitud delimita el manejo del ser humano, pudiéndose subdividir en la conciencia
emocional, la autoevaluación precisa y la confianza en uno mismo. Por otro lado,
la Autorregulación es la habilidad de luchar con las propias emociones,
acomodándolas a cualquier situación, aquellas que tienen un buen cuidado
emocional tienden a sobreponerse instantáneamente de los desastres y
percances del entorno y se divide en indicadores: autocontrol, confiabilidad,
escrupulosidad, adaptabilidad e innovación (Sabater, 2018). Por lo tanto, la
Motivación según Ander (1991) dice que es la capacidad para enviar energía en
una dirección específica con un propósito específico. Cabe considerar, por otra
parte, según, Goleman (1996) expone que hay cuatro fuentes principales de
motivación: el individuo mismo (pensamiento positivo, visualización, respiración
abdominal, gestión desagregada); los amigos, la familia y colegas, realmente
nuestros soportes más relevantes y el propio entorno (aire, luz, sonido, objetos
motivacionales. Según Laborde, Guillén y Watson (2017) la figura motivacional
genera en el individuo una situación donde busca objetivos y no se fija en los
obstáculos (Zurita et al., 2018). Sin duda, también la Empatía o el reconocimiento
de las emociones ajenas es la habilidad que permite a las personas reconocer
las necesidades y los deseos de otros, permitiéndoles relaciones más eficaces.
(Goleman, 1996). En relación con este tema, la empatía tiene indicadores
importantes como: comprender a los demás; ayudar a los demás a desarrollarse;
orientación hacia el servicio; aprovechar la diversidad; y conciencia política y
relaciones interpersonales, intrapersonal (Goleman, 1996). Finalmente, según el
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autor antes citado, las Habilidades Sociales es el arte de relacionarse en gran
parte, es debido a la habilidad de producir sentimientos en los demás. Esta
habilidad, es la base en la que se sustenta la popularidad, el liderazgo y la
eficiencia interpersonal.
La teoría según, Mayer, Salovey y Caruso (2004), sobre inteligencia emocional
desarrolla un paradigma que tiene una visión cognitiva, enfatizando las
competencias mentales características para la identificación y organización de
las emociones (Sánchez y Robles, 2018). Por lo tanto, la teoría según Bar-On
(1997) la inteligencia emocional es un grupo de competencias emocionales,
individuales e interpersonales que se enlazan de forma clara con la destreza
para solucionar varias dificultades que nos ofrece la vida (Bar-On y Parker,
2018). Es por ello, que la inteligencia en entornos culturales según Vygotsky
(1978) la inteligencia es un beneficio histórico cultural, que puede transformarse
a través de las acciones, y en particular por la labor intermediada del lenguaje.
Por ello se sabe que la inteligencia es adquirida, también puede extenderse
citado por Gallegos (2013). Los principales autores en sus aportes le dan realce
a la inteligencia emocional como un grupo o herramientas de las destrezas
emocionales que los individuos deben reconocer en ellos mismos para educarlas
y potenciarlas para tener una vida exitosa.
Importa, y por muchas razones si no se aplica en el área de educación la
inteligencia emocional va a traer consecuencias, sobre la enseñanza de nuestros
alumnos ,ya que es un instrumento necesario y se debe potenciar, durante
muchos años no le han puesto interés por trabajarlo dentro de las aulas porque
consideraban que no era necesario e importante pero actualmente gracias a
muchos estudios que han realizado han llegado a la conclusión que las
emociones desempeñan una labor importante en la existencia de las personas
(García y Giménez, 2010). Según Ivcevic y Brackett (2015) señalaron que
cuando se enseña la inteligencia emocional también se fortalece la capacidad
del estudiantado para solucionar problemas complejos y verídicos de la vida
cotidiana. Es por ello que se manifiesta como una solución pedagógica a una
secuencia de exigencias que se dan en la colectividad real (Wranik, Barrett y
Salovey, 2007). Existen varias competencias sociales y emocionales para
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perfeccionar el clima del escolar positivo (Zych, Ortega, Muñoz y Llorent, 2017).
Según García, Salguero y Fernández Berrocal (2014) una finalidad principal en
la educación es extender la habilidad de resolver problemas, con la imaginación
e innovación en los estudiantes a diversas y nuevas posturas en la vida usando
estas capacidades (Ahvan, Zainalipour, Jamri y Mahmoodi, 2016). Un individuo
con competencias emocionales es aquella que estará preparada para tener un
crecimiento académico y profesional desarrollando la precaución del infortunio,
el colegio debe poner en marcha un plan de educación emocional desde los
primeros ciclos estudiantiles y que los maestros se preparen anteriormente y la
familia también debe enseñar con el ejemplo , para apoyar en desarrollar una
educación emocional para que los escolares sean autónomos al resolver
diversos problemas del entorno (Pantoja, 2017).
Existen muchas teorías y autores del Aprendizaje Significativo y se ubica en
la corriente Constructivista, pero se han tomado a los autores más resaltantes.
Según Arnold y Fonseca (2004) la concepción constructivista, acepta colocar al
estudiante como promotor de su mismo aprendizaje, regulado por la acción
intermediaria del maestro, a partir de actuaciones previstas en la enseñanza
(García, 2017). En vista, a las teorías esta indagación se sustenta en las teorías
de: Ausubel, Ontoria, Fairstein y Gissel teniendo similitud en sus ideas en sus
teorías manifiestan que el aprendizaje significativo según Ortiz (2017), es un
proceso intencional sustantivo y no arbitrario de los conocimientos del estudiante
que ya tiene en su estructura cognitiva como los saberes previos y los nuevos
contenidos  que va  aprender para luego unirlos con los nuevos conocimientos y
los antiguos conocimientos realizando diversas actividades en contextos
diferentes de manera activa haciendo uso de la información recibida y sus
dimensiones en el desarrollo de un aprendizaje significativo son: Experiencias
previas, Nuevos conocimientos y Relación entre nuevos y antiguos
conocimientos. (p. 37).
A continuación, se explican las dimensiones de un Aprendizaje Significativo
según Ontoria (citado por (Fonseca, Romero, González, Vásquez y Gonzalez,
2017). Experiencias previas, Nuevos conocimientos y Relación entre nuevos y
antiguos conocimientos.  Es por ello, que las Experiencias previas, son las
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experiencias y conocimientos previos que les ocurren a los alumnos en su vida
cotidiana y son aprendidos mediante la interacción con su entorno social el
aprendizaje no se produce si no hay interés por parte del alumno (Tayupe, 2009).
Es decir, el punto de inicio de todo aprendizaje son los conocimientos y vivencias
previas. En palabras del propio Ausubel el elemento más notable que incide en
el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Es por ello, que como no se aplica
a la práctica, se pierde con facilidad, la enseñanza no ejerce si no hay interés de
parte del estudiante. Por lo que se refiere, a los nuevos conocimientos según
Fairstein y Gissels (2004), es la adquisición de la nueva información sucede con
la interacción con las ideas que ya posee el sujeto y la nueva información, es
decir la significación que se le da al aprendizaje. Con respecto a las relaciones
entre nuevos y antiguos conocimientos, estos se dan cuando los estudiantes
correlacionan sus aprendizajes y experiencias previas con los recientes
conocimientos y experiencias que aprenden en el colegio respondiendo diversas
preguntas ante situaciones problemáticas que les genere el conflicto cognitivo.
Según, Piaget se inicia desde los reflejos y lo que se percibe en la etapa llamada
sensorio motriz, donde los pequeños experimentan diversas acciones y es allí
donde desarrolla sus conductas, la desarrolla más adelante al grado de la
abstracción del pensamiento y allí se da la complejidad de su inteligencia junto
con la asimilación y la acomodación al explorar y manipular lo que tiene en su
entorno lo conceptualice y lo interiorice en su etapa de maduración (Piñán, 2019).
La teoría del aprendizaje de Ausubel enuncia las recientes nociones deben ser
asimilados, se pueden integrar a otras ideas o representaciones más
incorporadas. Los esquemas previos son oraciones, representaciones. En
cualquier caso, el esquema desarrollado es esquematizado para proveer a los
psicólogos cognitivos, el «andamiaje mental” (Guerri, 2016).
El Aprendizaje significativo según se definen como la reciente información que
logra significados uniéndose por el anclaje en la estructura del conocimiento
existente en el alumno, cuando el reciente conocimiento se une de manera
sustancial, lógica, coherente y no arbitraria. Del mismo modo, según Moreira
(2017) nos dice: El aprendizaje significativo se da por el intercambio que existe
entre los entendimientos que la persona ya tiene consigo y el nuevo
conocimiento en ese proceso, que es no literal y no arbitrario, donde adquiere
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significados el principiante fortalece los saberes previos y, sobre todo, más
estable. Dávila (2000) el aprendizaje significativo es un suceso individual, pues
el sentido otorgado a la reciente información se sujeta de los medios cognitivos
que el escolar active, al tomar iniciativas y definir sus responsabilidades del que
estudia y de quien instruye es la persona quien decide por estudiar de forma
significativa para fomentar su aprendizaje (Rodriguez, 2011). Según, el autor
antes citado aprendizaje significativo es un transcurso crítico que sólo es factible
si lo que el sujeto agrega a sus bosquejos mentales anteriores tiene un sentido
importante para él, de acuerdo a sus beneficios y motivaciones individuales
(Rivera y Prunera, 2019). El aprendizaje significativo según lo definen los autores
son significativos cuando se llevan a la práctica al dar solución a los distintos
desafíos que le toca vivir en su entorno.
Cabe considerar por otra parte, que existen condiciones para lograr un
aprendizaje significativo; según Zarzar (2000) la estimulación es la parte más
importante para despertad el interés del alumno y lograr aprendizajes muy
significativos. Pero, en segundo lugar, tenemos a la comprensión, condición que
crea el aprendizaje significativo es donde los escolares disciernen lo que se está
realizando en el salón. Finalmente, la otra condición es la intervención activa,
para originar el aprendizaje significativo en la intervención eficaz del escolar en
el desarrollo enseñanza formación.
La evaluación de los aprendizajes significativos según, Zarzar (2000) en la
actualidad se realiza de distintas formas, ya que es fundamental y de interés en
los triunfos de cada individuo. En otras palabras, la evaluación debe ser
Integrada, porque debe realizarse en sustento a lo que se programó y organizó
en el currículo. Por consiguiente, también debe ser integral, la evaluación al
escolar debe realizarse teniendo en cuenta sus competencias y aptitudes que
tiene para el entendimiento. Por otro lado, debe ser formativa, siempre creando
y perfeccionando el crecimiento global del colegial y continúa, porque se da
durante todo el transcurso de la instrucción. Sin embrago, la evaluación también
es acumulativa porque el maestro debe examinar las evaluaciones con
valoraciones de los escolares, pretendiendo describir las acciones y progreso de
cada uno de ellos. En cambio, también debe ser, recurrente toda calificación
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debe proporcionar la retroalimentación, registrando según los productos
perfeccionamiento en los escolares. Por último, el informe conseguido en los
procesos de evaluación nos ayuda a emitir juicios de valoración para determinar
la mejora del desarrollo educativo y logros en los aprendizajes significativos
(Casani y Solano, 2019).
Para empezar, a explicar sobre las estrategias de un Aprendizaje Significativo,
se dice que son aquellas de gran relevancia porque gracias a ellas los
estudiantes logran aprender de una manera activa dentro del aula para lograr
nuevos conocimientos y hace de manera cuidadosa, moderada e intencional
como instrumentos adaptables para instruirse significativamente y resolver
dificultades (Tejada, 2008).
En cuanto, a la importancia del colegio en la utilidad de los aprendizajes
significativos, según Fairstein y Gissels (2004) quien refiere que Él colegio debe
ser un recinto de creación de saberes que inculque el crecimiento de las diversas
habilidades y potencialidades de los estudiantes y, también que fomente la
incorporación cultural. Por lo tanto, según Méndez y Gutiérrez (2016) para que
promueva capacidades en los alumnos deben tomarlos en cuenta a todos por
igual, sin preferencia alguna y así alcanzar los aprendizajes significativos de una
manera práctica y objetiva. Por consiguiente, el educador debe asumir nuevas
funciones como guía, orientador, facilitador.
En relación sobre la problemática expuesta, sobre la Inteligencia Emocional y
Aprendizaje según Santillán (2015) para el éxito del aprendizaje significativo lo
es desde luego, la educación emocional, de esta forma se llega al contrapeso de
la persona, lo cual lo llevará a percibir y expresar su enorme potencial (Guamán,
2019). Por su parte, se dice que se le llama aprendizaje, al constructo personal
y comunal que está dañado por el discernimiento y valoración, personal y
conjuntamente, se les asignan a los sentimientos y afectos que son decisivos
para facilitar u obstaculizar los aprendizajes, que a su vez están determinados
por los beneficios o necesidades del ser humano, en juicio de su conexión con
el medio donde vive (Santillán, 2015).
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La conexión de Inteligencia emocional y rendimiento académico en la
adolescencia según Díaz, (2002) los estudiantes que logran altos resultados
académicos, es porque lograron anotaciones altas de inteligencia emocional en
las zonas interpersonal, versatilidad y empleo del estrés. Además, se ha
descubierto relaciones prudentes en medio de entendimiento emocional, las
habilidades cognitivas y beneficio académico, es por ello ,que los afectos
cumplen un fin importante en la vida del individuo porque ,son las que  influye de
manera directa en su desarrollo intelectual , es allí donde se debe actuar con
inteligencia y mantener la voluntad para lograr alcanzar los propósitos en la vida
,al desarrollar seguridad y así ser capaces de dar solución a los desafíos y
obtener éxito en la escuela al haber adquirido aprendizajes significativos que los
lleve a poner en práctica con total eficacia al desenvolverse en su vida diaria
citado en (Gonzales,2019).
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Todo estudio se centra en un marco metodológico, el cual detalla el empleo
de métodos, técnicas, instrumentos, estrategias y procedimientos a utilizar en la
indagación que se plantea. Es por ello, que Tamayo y Tamayo (2003) determina
al marco metodológico como una sucesión, por el método científico, intenta
lograr datos importantes para captar, revisar, corregir o usar el entendimiento.
Por lo tanto, el enfoque de esta indagación es cuantitativa porque se recogieron
datos y se analizó estadísticamente y de enfoque positivista. El enfoque
positivista apoya que la realidad es arbitraria y cuantificable, porque los métodos
son estadísticos inferenciales y descriptivos son la base de este paradigma
(Buendía, Colás y Hernández, 1998).
3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación
Según Corbetta (2007) investigación básica llamada también pura, es la que
apoya a obtener anteriores entendimientos y aumentar los mismos a través de
la exploración de escritos de estudios científicos anteriores, sin examinar el uso
de las mismas como primordial, más bien el beneficio es crear reciente
entendimiento. Cabe resaltar que, por su naturaleza, es metodología Cuantitativa
porque hay claridad entre los componentes de indagación desde su inicio hasta
su fin, el encuentro de los datos es fijo, se le señala sentido matemático.
Diseño de investigación
El diseño es no experimental, es la indagación empírica y organizado en la
que el indagador no tiene cuidado directo de las variantes independientes,
debido a que sus expresiones ya han acontecido e inseparable no manejables
(Latorre, Del Rincón y Arnal, 2005). La investigación sólo recogerá y examinará
información en una fase de tiempo determinado, por lo que es estimado un
análisis de diseño no experimental y transversal. Según su condición, es
correlacional causal y que tiene su finalidad evaluar la conexión que hay entre
dos o más nociones, niveles o variables (en un entorno personal) porque se
III. METODOLOGÍA
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buscó ver cómo se correlacionan las variables entre sí (o si no se relacionan)
(López y Hernandez, 2016).
El esquema es el siguiente:
Dónde:




r: Relación entre las variables.
3.2. Variables y operacionalización
La investigación expone como variable independiente “Inteligencia
Emocional” y como variable dependiente “Aprendizaje Significativo”. Las
variables son constructos, que produce el indagador en los más grandes grados
de abstracción, para poder mencionar a definidos hechos o casos de la realidad;
que concede al indagador preparar un referente hipotético de la actualidad que
estudia. De acuerdo a su clasificación encontramos: Variables independientes:
son aquellas capaces de ser manejadas por el indagador y las variables
dependientes son la consecuencia de la manipulación de las variables
independientes, es decir aquellas que continuamente aceptan los resultados de
las variables independientes. (Hernández, Fernandez y Baptista, 2013)
La operacionalización de las variables es una noción metodológica que consta
en deshacer o dividir lógicamente las variantes que conforman el problema de
indagación, iniciando desde lo más global a lo más determinado (Carrasco,
2006). Inteligencia Emocional: Goleman (1996), es la capacidad de identificar
nuestros propios sentimientos/emociones y los de los otros y motivarnos y
de conducir bien las emociones, en nosotros mismo y en nuestras relaciones.
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Está constituida por cinco dimensiones: el autoconocimiento, la autorregulación,
la motivación, la empatía y las habilidades sociales; éstas, a su vez, están
estructuradas por aptitudes emocionales. Su instrumento fue el Test Inventario
de BarOn y su escala de medición fue de Likert con los valores :1-Muy rara vez
,2-Rara vez,3-A menudo,4-Muy a menudo, el Aprendizaje Significativo: Fairstein
y Gissels (2004), expresan que es un proceso intencional sustantivo y no
arbitrario de los conocimientos del estudiante que ya tiene en su estructura
cognitiva como los saberes previos y los nuevos contenidos  que va  aprender
para luego unirlos con los nuevos conocimientos y los antiguos conocimientos
realizando diversas actividades en contextos diferentes de manera activa
haciendo uso de la información recibida y sus dimensiones son: Experiencias
previas, Nuevos conocimientos y Relación entre nuevos y antiguos
conocimientos. Su instrumento fue el cuestionario su escala de medición fue la
escala de Likert con los valores: 1-Nunca,2-Pocas veces,3-Muchas veces y 4-
Siempre. (Anexo 4)
3.3. Población, muestra, muestreo
Población
Se define población a: Un grupo limitado o ilimitado de una parte con
particularidades usuales de la indagación. Está definido el problema y por los
fines de la indagación (Arias, 2006, p. 81). La población estuvo representada por
50 estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N49– Piura, 2020.
 Criterio de inclusión
En el criterio de inclusión cual se tomó a los estudiantes que pudieron resolver
el cuestionario y el test en forma voluntaria, porque los instrumentos a aplicar
incluyeron a los sujetos de estudio a los estudiantes entre 14 y 18 años que
tienen todas las cualidades propias que debe tener un individuo u objeto de
análisis para formar parte de la indagación (Tamayo y Tamayo, 2003).
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 Criterio de exclusión
En el criterio de exclusión no se tomó a los alumnos que por diversas
situaciones no pudieron colaborar en la aplicación del test y cuestionario, se
refiere a las situaciones o cualidades que demuestran los integrantes y que
pueden cambiar o alterar los productos, que en efecto los hacen no aptos para
la indagación (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2013).
Población de los estudiantes de 5to año de la I.E. Fe y Alegría N.49- Piura.
Estudiantes Mujeres Varones Total
Estudiantes de 5to A 9






Fuente: Nomina de matricula
Muestra
La muestra es una parte representativa y limitada de la población cercana
(Arias, 2006, p.83). La investigación presento un tipo no probabilístico por
conveniencia, ya que estuvo formada por los 27 estudiantes que cursan el 5to
año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N°49, a quienes solo se les pudo aplicar
los instrumentos.
Muestreo
Para Cordero, (2015), el muestreo es el proceso que permite inferir detalles
reales de una población, determinada mediante una muestra de la misma.  El
aplicar técnicas de muestreo contribuye de manera considerable en la




Las características que presenta la muestra representativa están dadas por
los rasgos característicos de la adolescencia, también se ha tenido en cuenta las
áreas que comparten en el aprendizaje y los problemas emocionales que
presentan, los mismos docentes trabajan con todos los estudiantes, la zona de
donde proceden los estudiantes presenta las mismas características
geográficas, tienen un nivel económico similar y las actividades que realizan
también tiene un grado de similitud.
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Las técnicas de acopio de la información son procedimientos que se realizan
con el fin de obtener datos importantes para llegar a los objetivos relacionadas a
un estudio, se destacó las posteriores técnicas para la recopilación de
información, a la indagación, sociometría, encuestas (Levin y Rubin, 2008). Para
el trabajo de investigación se usó, la encuesta pues es una técnica que presenta
muchas ventajas al momento del acopio de los datos y es confiable. Para el
acopio de la información referente a la variable Inteligencia Emocional se usó la
técnica “Psicometría” y para la variable “Aprendizaje significativo”, se usó la
técnica “encuesta”.
Los instrumentos de recojo de datos, son aquellos insumos que el investigador
se ayuda para la obtener y almacenar la información los instrumentos más
importantes son: Formulario de encuesta, test intelectual, test de identidad, test
de posturas, test de realización. En el estudio se evaluó la variable “Inteligencia
Emocional”, se aplicó a 27 estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y
Alegría N.49-Piura, como herramienta “Test de inventario Bar-On” que midió las
cinco dimensiones: Autoconocimiento sus ítems 7,17,31 y 43, Autorregulación
sus ítems 12, 16, 22, 25, 28, 30, 34, 38, 34, 38, 53 y 57,Motivación sus ítems 1,
3, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 37, 39, 40, 46, 47, 49, 50, 54, 56,
58, 60, Empatía sus ítems 2, 5, 3, 6, 45, 51, Habilidades sociales sus ítems 10,
14, 20, 24, 41, 55, 59, tuvo 60 ítems y el “Aprendizaje significativo” el instrumento
de evaluación fue un “Cuestionario” que tuvo 20 ítems y evaluó a sus tres
dimensiones: Experiencias previas, ítems del 1 al 6, Nuevos conocimientos,
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ítems del 7 al 1 3, Relación entre nuevos y antiguos conocimientos, ítems del 14
al 20. (Anexos 6 al 9)
La confiabilidad es una herramienta de evaluación que ve el nivel en que su uso
frecuente al mismo individuo u objeto, ejerce similares productos (Hernández al,
2003, p.243). Para calcular el nivel de fiabilidad del Test de BarOn las
investigadoras Ugarriza y Pajares (2005) hicieron igual el examen de BarOn y
Parker separando fiabilidad de test y re test y se logró que las equivalencias de
firmeza interior van 0,23 a 0,88 las cuales son respetables. El cuestionario fue
aplicado a una prueba piloto de 10 estudiantes y se determinó consistencia y
coherencia interna Alfa de Cron Bach, cuya medida fue de 0,807 estando en un
rango de confiabilidad, alto lo que garantizo la confiabilidad del instrumento para
evaluar el aprendizaje significativo. (Anexo 10)
La validez según Vélez (1993), nos dice que el grado en que la muestra calcula
una variante o grupo de comportamientos delimitadas por el indagador se le
define autenticidad de constructo y nivel de relación (correspondencia) en
exámenes que dirigen a variantes o constructos parecidos los llama validez
coincidente o validez juicio. (p.19). (Seisdedos, 2004, p.19). La validez y
confiabilidad del test de inventario de BarOn, ya ha sido revisado por expertos
hace muchos años en la rama de la psicología y han probado con muchas
investigaciones que han realizado y es un instrumento estandarizado y la
aplicación peruana fue por Ugarriza y Pajares (2005), determinaron la
autenticidad, a través de un examen factorial de búsqueda de una prueba
normativa en pequeños y jóvenes (N=9172). La validez del Cuestionario de
contenido se determinó mediante un juicio de 3 expertos: Dr. Lemin Abanto
Cerna, William Carrasco Chu, Kenelma Chumacero Valencia, ajustándose y
considerando los protocolos de la Universidad César Vallejo y la validez de
constructo se determinó porque sus ítems tuvieron correspondencia con los
indicios que se derivaron del concepto del evento que midió. (Anexos 13 y 14)
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3.5. Procedimientos
1°. Se realizo las coordinaciones con la directora y los tutores del 5to año de
secundaria para darles a conocer sobre la investigación y aplicación de los
instrumentos en forma virtual (Anexo 15). 2°. Se realizo las coordinaciones con
los estudiantes y se dio la aplicación de los instrumentos de acuerdo a los medios
virtuales que los estudiantes usaban. 3°. Se procedió al procesamiento de los
instrumentos aplicados en el programa estadístico IBM SPSS 26.0, donde se
hicieron las tablas estadísticas y se obtuvieron los datos necesarios para
contrastar las hipótesis de investigación se hizo el estudio y la interpretación de
la información. 4°. Después de realizar el análisis y contrastación de los
resultados mediante las tablas de frecuencia se procedió a la discusión de los
datos. 5°. Después de haber realizado anteriormente la discusión de los datos
se elaboraron las conclusiones respectivas. 6°. Finalmente, de acuerdo a las
conclusiones obtenidas se elaboraron las recomendaciones.
3.6. Método de análisis de datos
El procesamiento de la información proveniente del cuestionario y del test se
realizó utilizando el programa estadístico IBM SPSS 26.0, en el que se hicieron
las tablas estadísticas y se obtuvo los datos necesarios para contrastar las
hipótesis de indagación. Para presentar los resultados del test de BarOn la
escala de opciones de respuesta fue muy rara vez , rara vez, a menudo y muy a
menudo ,se utilizaron niveles estandarizados: muy baja, baja, media, alta, muy
alta; consta en el (anexo 7) , la escala del cuestionario de opciones de respuesta
fue nunca, pocas veces ,muchas veces, siempre y fue transportada a los
siguientes niveles muy deficiente, deficiente, regular , bueno y muy bueno que
consta en la ficha (anexo 7) que permitieron la exploración y estudio de los datos
recopilados de las variables de análisis, Inteligencia Emocional y Aprendizaje
Significativo. También, se realizó la representación de los datos encontrados de
manera descriptiva usando tablas con frecuencias absolutas y porcentuales;
para la contrastación de las hipótesis se hizo el estudio de regresión y
correlación; el primero permitió determinar si existe influencia significativa de la
inteligencia emocional, sobre al aprendizaje significativo de los estudiantes, en
tanto , el segundo tipo de análisis permitió determinar el grado de relación entre
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las variables; dentro de éste último se tuvo en cuenta el coeficiente de correlación
(de Pearson) y de manera particular el coeficiente de determinación que señala
el porcentaje de una variable que es explicado por la otra.(Anexo 12)
3.7. Aspectos éticos
Tolerancia, respeto y comprensión se ponen de manifiesto en esta
investigación, siendo la mejor manera de respetar el espacio institucional a
distancia y la situación que actualmente estamos viviendo en todo el mundo los
escolares, maestros y padres de familia por la pandemia del Coronavirus -
COVID 19. Los datos recolectados en la aplicación de las herramientas como el
test y el cuestionario serán transparentes, respetando el anónimo y la elección
de los estudiantes al participar y haber respondido de forma honesta. El
desarrollo del marco teórico y de la información utilizada durante esta
investigación, fue citada de manera correcta mediante diversos autores e
investigadores a través de las diferentes fuentes encontradas en el estudio.
Durante la investigación se han aplicado citas parafraseadas lo que permitió la
realización de una investigación objetiva y transparente.
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IV. RESULTADOS
En esta parte se dan a conocer los datos que se obtuvieron del Test inventario
de BarOn de la Inteligencia Emocional y el cuestionario para el Aprendizaje
Significativo de manera cuantitativa con un análisis estadístico del programa
estadístico SPSS.
4.1. Inteligencia emocional de los estudiantes de 5º de secundaria de la
I.E. Fe y Alegría Nº 49 de Piura
Tabla 1 Nivel de inteligencia emocional de los estudiantes
Aspectos (n=27) Muy baja Baja Media Alta Muy alta
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Inteligencia emocional 0 0,0% 0 0,0% 6 22,2% 21 77,8% 0 0,0%
Autoconocimiento 3 11,1% 12 44,4% 12 44,4% 0 0,0% 0 0,0%
Autorregulación 0 0,0% 0 0,0% 12 44,4% 12 44,4% 3 11,1%
Motivación 0 0,0% 0 0,0% 5 18,5% 21 77,8% 1 3,7%
Empatía 0 0,0% 2 7,4% 7 25,9% 11 40,7% 7 25,9%
Habilidades sociales 0 0,0% 2 7,4% 24 88,9% 1 3,7% 0 0,0%
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes
Los datos de la investigación dejan en evidencia que la mayoría de
estudiantes presenta una inteligencia emocional bastante desarrollada, según se
observa en el 77.8%; el resto, 22.2%, presenta una facultad emocional media. El
nivel alto se explica por el nivel alto o muy alto que muestra el 55.5%, 81.5% y
66.6% en lo relacionado a la autorregularización, motivación y empatía; en
cambio, en lo relacionado al autoconocimiento, el 44.4% evidencia un nivel
medio y el 55.5% restante un nivel bajo o muy bajo; en la otra dimensión,
habilidades sociales, la mayoría de estudiantes, 88.9%, evidencia un nivel
medio.
No obstante que la gran mayoría de estudiantes evidencia una capacidad
emocional bastante desarrollada, sin embargo, se puede soslayar el hecho que
casi la mitad de ellos evidencian un nivel bajo de autoconocimiento; es decir,
presentan dificultades para identificar sus propias emociones, y como éstas se
relacionan con su comportamiento. También hay estudiantes con un bajo nivel
de empatía y de habilidades sociales, lo que deja en claro que no tienen la
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habilidad para discernir los sentimientos de los otros; la falta de habilidades
sociales de estos estudiantes se refleja en la poca popularidad que muestran,
así como en su falta de liderazgo y en la eficiencia interpersonal. Por el contrario,
el grupo de investigados destaca por su gran capacidad de autorregulación de
sus emociones y por su motivación.
4.2. Aprendizaje significativo de los estudiantes de 5º de secundaria de
la I.E. Fe y Alegría Nº 49 de Piura
Tabla 2 Nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes
Aspectos (n=27)
Muy deficiente Deficiente Regular Bueno Muy bueno
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Aprendizaje significativo 0 0,0% 4 14,8% 21 77,8% 2 7,4% 0 0,0%
Experiencias previas 0 0,0% 9 33,3% 17 63,0% 1 3,7% 0 0,0%
Nuevos conocimientos 0 0,0% 3 11,1% 20 74,1% 4 14,8% 0 0,0%
Relación entre antiguos y
nuevos conocimientos
0 0,0% 7 25,9% 14 51,9% 6 22,2% 0 0,0%
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes
De acuerdo a los datos, la mayoría de estudiantes evidencia un nivel regular
en los aprendizajes significativos, según se deduce de la opinión del 77.8%; solo
dos estudiantes (7.4%) evidencian un nivel bueno en dichos aprendizajes, en
tanto que el 14.8% presenta un nivel deficiente. El nivel regular también se refleja
en la mayoría de estudiantes en lo relacionado a las experiencias previas,
nuevos conocimientos y relación entre antiguos y nuevos conocimientos, como
se puede observar en el 63%, 74.1% y 51.9%. En estos dos últimos aspectos,
hay un 14.8% y 22.2%, que evidencian un nivel alto; por el contrario, el nivel
deficiente se refleja más en lo relacionado a las experiencias previas y relación
entre antiguos y nuevos conocimientos, de acuerdo al 33.3% y 25.9%.
Los resultados muestran que pocos estudiantes logran compatibilizar la nueva
información que reciben con su estructura cognitiva ya presente; los alumnos
evidencian pocas experiencias acumuladas en su interacción con su entorno
social; tampoco cuentan con una gran información nueva debido a la escasa
interacción del estudiante con las ideas que ya posee, lo que limita sus
aprendizajes. Tampoco se evidencia cifras importantes que hayan logrado
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relacionar sus conocimientos y experiencias previas con los nuevos
conocimientos y experiencias que reciben en el colegio.
4.3. Influencia del autoconocimiento en el aprendizaje significativo de los
estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-
Piura, 2020.
Tabla 3 Nivel de aprendizaje significativo en relación al autoconocimiento
Autoconocimiento
Aprendizaje significativo
Deficiente Regular Bueno Total
Nº % Nº % Nº % Nº %
Muy bajo 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 3 100,0%
Bajo 1 8,3% 11 91,7% 0 0,0% 12 100,0%
Medio 2 16,7% 9 75,0% 1 8,3% 12 100,0%
Alto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Muy alto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 4 14,8% 21 77,8% 2 7,4% 27 100,0%
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes
En la tabla anterior se puede contemplar que el nivel deficiente del aprendizaje
significativo se refleja en un estudiante que evidencian un nivel muy bajo (33.3%)
o bajo (8.3%) de autoconocimiento y en dos que evidencian un nivel medio
(16.7%); en cambio, el nivel medio, que es el nivel predominante de este aspecto
de la inteligencia emocional, se plasma en el 33.3% de estudiantes que
evidencian un nivel muy bajo de autoconocimiento, en el 91.7% que evidencia
un nivel bajo y en el 75% que demuestran un nivel medio; el nivel alto de
aprendizaje significativo se presentó solo en dos estudiantes, uno de los cuales
evidencia un nivel muy bajo de autoconocimiento y el otro un nivel medio. Los
resultados dan cuenta que la cifra de estudiantes con un nivel regular en
aprendizaje significativo, es más alta en los que revelan un nivel de
autoconocimiento bajo y medio.
Contraste de la hipótesis específica 1:
El autoconocimiento influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes
de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020
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B Desv. Error Beta
(Constante) 1,698 ,445 3,814 ,001
Autoconocimiento ,324 ,118 ,483 2,757 ,011
Coeficiente de correlación (r) r = 0.483
Coeficiente de determinación (R2) 23.3%
a. Variable dependiente: Aprendizaje significativo
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes
El análisis de regresión da cuenta que el autoconocimiento influye de modo
significativo en el aprendizaje significativo, según se deduce del nivel de
significación asociado al coeficiente de la regresión del autoconocimiento,
Sig.=0.011, inferior a 0.05. Estos resultados conducen a aprobar la hipótesis de
indagación de que el autoconocimiento influye en el aprendizaje significativo de
los estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura,
explicándolo aproximadamente en 23.3%, según se deduce del coeficiente de
determinación. El coeficiente de la regresión del autoconocimiento (0.324),
positivo, indica que a medida que mejora el autoconocimiento, mejora el
aprendizaje significativo.
4.4. Influencia de la autorregulación en el aprendizaje significativo de los
estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-
Piura, 2020.
Tabla 5 Nivel de aprendizaje significativo en relación a la autorregulación
Autorregulación
Aprendizaje significativo
Deficiente Regular Bueno Total
Nº % Nº % Nº % Nº %
Muy baja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Baja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Media 3 25,0% 9 75,0% 0 0,0% 12 100,0%
Alta 1 8,3% 9 75,0% 2 16,7% 12 100,0%
Muy alta 0 0,0% 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0%
Total 4 14,8% 21 77,8% 2 7,4% 27 100,0%
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes
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Los datos de la tabla apuntan que el aprendizaje significativo deficiente
presenta mayormente al grupo de estudiantes con un nivel medio de autocontrol,
como se observa en el 25%; en cambio, el nivel regular se observa más en los
grupos que tienen un nivel medio, alto o muy alto de autorregulación, según se
deduce de la opinión del 75%, 75% y 100%, respectivamente. El estudio muestra
asimismo que el nivel bueno del aprendizaje significativo solo se presentó en el
16.7% de estudiantes con un nivel alto de autorregulación.
Contraste de la hipótesis específica 2:
La autorregulación influye significativamente en el aprendizaje significativo de
los estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020.







B Desv. Error Beta
(Constante) 1,040 ,607 1,714 ,099
Autorregulación ,054 ,017 ,527 3,103 ,005
Coeficiente de correlación (r) r = 0.527
Coeficiente de determinación (R2) 27.8%
a. Variable dependiente: Aprendizaje significativo
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes
El estudio de regresión da cuenta que la autorregulación ejerce una influencia
significativa en el aprendizaje significativo, según se infiere de la significación
asociada al coeficiente de la regresión de la autorregulación, Sig. =0.005, inferior
a 0.05. Este dato obedece a aprobar la hipótesis de indagación de la
autorregulación influye significativamente en el aprendizaje significativo de los
estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020,
explicándolo un 27.8%, según el coeficiente de determinación. El signo positivo
de la regresión asociado a la autorregulación (0.054) señala que en la magnitud
que aumenta este aspecto de inteligencia emocional, reforzará el aprendizaje
significativo.
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4.5. Influencia de la motivación en el aprendizaje significativo de los
estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-
Piura, 2020.
Tabla 7 Nivel de aprendizaje significativo en relación a la motivación
Motivación
Aprendizaje significativo
Deficiente Regular Bueno Total
Nº % Nº % Nº % Nº %
Muy baja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Baja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Media 0 0,0% 5 100,0% 0 0,0% 5 100,0%
Alta 4 19,0% 15 71,4% 2 9,5% 21 100,0%
Muy alta 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%
Total 4 14,8% 21 77,8% 2 7,4% 27 100,0%
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes
De acuerdo a los datos de la tabla anterior, el aprendizaje significativo
deficiente, solo se presentó en el 19% de estudiantes con un nivel alto de
motivación; en cambio, el nivel regular de dichos aprendizajes se refleja en todos
los estudiantes un nivel medio de motivación, en 71.4% de los que evidencian
alta motivación y el único estudiante que muestra un nivel muy alto de
motivación. El nivel bueno del aprendizaje solo se evidencia en el 9.5% de
estudiantes que muestran un nivel alto de motivación. No se observa claramente
si el aprendizaje significativo mejora con el aumento de la motivación.
Contraste de la hipótesis específica 3:
La motivación influye significativamente en el aprendizaje significativo de los
estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020.







B Desv. Error Beta
(Constante) ,981 ,729 1,344 ,191
Motivación ,024 ,009 ,469 2,659 ,013
Coeficiente de correlación (r) r = 0.469
Coeficiente de determinación (R2) 22.0%
a. Variable dependiente: Aprendizaje significativo
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes
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Del estudio de regresión se deduce la motivación si ejerce una influencia
significativa en el aprendizaje significativo, según se deduce del nivel de
significación del coeficiente de la regresión asociado a dicha motivación,
Sig.=0.013, inferior a 0.05. Este resultado nos lleva a aprobar la hipótesis de
indagación de la motivación influye significativamente en el aprendizaje
significativo de los estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría
N.49-Piura, 2020, explicándola aproximadamente el 22%, según lo indica el
coeficiente de determinación. El signo positivo del coeficiente de la regresión
asociado a la motivación (0.024) indica que a medida que mejora la motivación,
el aprendizaje significativo también mejora.
4.6. Influencia de la empatía en el aprendizaje significativo de los
estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-
Piura, 2020.
Tabla 9 Nivel de aprendizaje significativo en relación a la empatía
Empatía
Aprendizaje significativo
Deficiente Regular Bueno Total
Nº % Nº % Nº % Nº %
Muy baja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Baja 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 2 100,0%
Media 3 42,9% 4 57,1% 0 0,0% 7 100,0%
Alta 0 0,0% 11 100,0% 0 0,0% 11 100,0%
Muy alta 0 0,0% 5 71,4% 2 28,6% 7 100,0%
Total 4 14,8% 21 77,8% 2 7,4% 27 100,0%
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes
Conforme a los datos del estudio, el nivel deficiente del aprendizaje
significativo se refleja en uno de los dos estudiantes que reflejan un nivel bajo de
empatía y en el 42.9% que muestran un nivel medio; en cambio, el nivel regular
es más frecuente en el grupo de estudiantes que certifican un nivel medio, alto o
muy alto de empatía, según se deduce de la opinión del 57.1%, 100% y 71.4%.
El estudio muestra asimismo que el nivel bueno de dicho aprendizaje se revela
en el 28.6% de estudiantes con un nivel muy alto de empatía. En este caso se
mira que el aprendizaje significativo mejora en tanto mejora la empatía.
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Contraste de la hipótesis específica 4:







B Desv. Error Beta
(Constante) 1,555 ,344 4,516 ,000
Empatía ,088 ,022 ,625 4,000 ,000
Coeficiente de correlación (r) r = 0.625
Coeficiente de determinación (R2) 39.0%
a. Variable dependiente: Aprendizaje significativo
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes
El estudio de regresión muestra que la empatía ejerce una influencia
significativa en el aprendizaje significativo, de acuerdo al nivel de significación
asociada al coeficiente de la regresión de la empatía, Sig.=0.000, inferior a 0.05;
este resultado nos lleva a aprobar que la empatía influye significativamente en el
aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E.
Fe y Alegría N. 49-Piura, 2020, explicándola aproximadamente el 39%, según se
deduce del coeficiente de determinación. El signo positivo del coeficiente de
regresión asociado a la empatía (0.088) ratifica que en la magnitud que progresa
la empatía, aumentará el aprendizaje significativo de los estudiantes.
4.7. Influencia de las habilidades sociales en el aprendizaje significativo
de los estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría
N.49-Piura, 2020.




Deficiente Regular Bueno Total
Nº % Nº % Nº % Nº %
Muy baja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Baja 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 2 100,0%
Media 3 12,5% 20 83,3% 1 4,2% 24 100,0%
Alta 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0%
Muy alta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 4 14,8% 21 77,8% 2 7,4% 27 100,0%
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes
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La tabla anterior se ve la certeza que el nivel deficiente del aprendizaje
significativo se presenta en uno de los dos estudiantes que evidencian un nivel
bajo de habilidades sociales y en el 12.5% de los que tienen un nivel medio en
dichas habilidades. En cambio, el nivel regular de dicho aprendizaje es más
frecuente en los estudiantes con un nivel medio de habilidades sociales, según
se observa el 83.3%; el nivel muy bueno también se presenta en un estudiante
con un nivel medio de habilidades sociales y en otro con un nivel alto. Es por
ello, que se mira que el aprendizaje significativo mejora en medida que mejora
las habilidades sociales.
Contraste de la hipótesis específica 5:
Las habilidades sociales influyen significativamente en el aprendizaje
significativo de los estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría
N.49-Piura, 2020.







B Desv. Error Beta
(Constante) 1,309 ,545 2,400 ,024
Habilidades sociales ,074 ,025 ,510 2,961 ,007
Coeficiente de correlación (r) r = 0.510
Coeficiente de determinación (R2) 26.0%
a. Variable dependiente: Aprendizaje significativo
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes
El examen de regresión muestra que las habilidades sociales, influyen de
modo significativo en el aprendizaje significativo, según se deduce de la
significación asociada al coeficiente de la regresión de dichas habilidades,
Sig.=0.007, inferior a 0.05. Este dato confirma la hipótesis de indagación de que
las habilidades sociales influyen significativamente en el aprendizaje significativo
de los estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura,
2020, explicándolas aproximadamente en 26%. El signo positivo del coeficiente
de regresión asociado a las habilidades sociales (0.074), indica que a medida
que mejoran dichas habilidades, mejorará el aprendizaje significativo.
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4.8. Influencia de la inteligencia emocional en los aprendizajes
significativos de los estudiantes de 5to año de la I.E. Fe y Alegría
N.49-Piura, 2020.




Deficiente Regular Bueno Total
Nº % Nº % Nº % Nº %
Muy baja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Baja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Media 1 16,7% 5 83,3% 0 0,0% 6 100,0%
Alta 3 14,3% 16 76,2% 2 9,5% 21 100,0%
Muy alta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 4 14,8% 21 77,8% 2 7,4% 27 100,0%
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes
De acorde a los datos de la tabla, el nivel deficiente del aprendizaje
significativo se presenta en un estudiante con un nivel medio de inteligencia
emocional y 14.3% que tienen un nivel alto; en cambio, el nivel regular de dicho
aprendizaje es más frecuente en los estudiantes que evidencian un nivel medio
y alto de inteligencia emocional; así mismo se encontró que el nivel bueno a
dicho aprendizaje se presenta solo en 9.5% de los estudiantes certifican un nivel
alto de inteligencia emocional. De manera general hay evidencias que indican
que el aprendizaje significativo mejora en tanto mejora la inteligencia emocional
del estudiante.
Contraste de la hipótesis general:
La inteligencia emocional influye significativamente en el aprendizaje
significativo de los estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría
N.49-Piura, 2020
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B Desv. Error Beta
(Constante) ,117 ,690 ,169 ,867
Inteligencia emocional ,017 ,004 ,631 4,068 ,000
Coeficiente de correlación (r) r = 0.631
Coeficiente de determinación (R2) 39.8%
a. Variable dependiente: Aprendizaje significativo
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes
El examen de regresión deja demostrar la inteligencia emocional influye de
modo significativo en el aprendizaje significativo según se deduce de la
significación asociada al coeficiente de la regresión asociada a dicha inteligencia,
Sig.=0.000, inferior a 0.05; este resultado lleva admitir la hipótesis de la
inteligencia emocional influye significativamente en el aprendizaje significativo
de los estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura,
2020, explicándola aproximadamente en un 39.8%.
El signo positivo del coeficiente de la regresión asociado a la inteligencia
emocional (0.017) señala que en la magnitud que aumenta dicha inteligencia,
mejorará el aprendizaje significativo.
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V. DISCUSIÓN
El control de las emociones es fundamental para relacionarse de manera
positiva con los demás, es la que establece el logro o derrota en la vida. Para
Goleman (1996) dicha inteligencia se refleja en la capacidad de los sujetos para
identificar los sentimientos y emociones de uno mismo y de los demás; también
se evidencia en las interrelaciones que se establecen entre ellos; el autor,
considera que dicha inteligencia se manifiesta en cinco aspectos o dimensiones:
el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las
habilidades sociales; éstas, a su vez, están estructuradas por aptitudes
emocionales.
El control de las emociones es esencial para el ejercicio de la razón al
momento de tomar decisiones, de manera que éstas contribuyan positivamente
a resolver los problemas que enfrentan los sujetos; en los centros educativos se
ha ido popularizando la educación afectiva, con el fin de mejorar el ambiente de
aprendizaje en el aula, a través del uso correcto de las emociones y sentimientos.
Este ambiente crea un escenario que favorece los aprendizajes, los alumnos
están más predispuestos a participar en las tareas, desarrollan mejor sus
habilidades y sus capacidades y, en consecuencia, alcanzan un mayor
desempeño académico.
La conexión entre la inteligencia emocional y los aprendizajes, han dado lugar
a la presente investigación cuyo objetivo general es determinar el nivel de
influencia de la inteligencia emocional en los aprendizajes significativos de los
estudiantes de 5to de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020. Para
cumplir con este objetivo se ha considerado una secuencia de objetivos
específicos, los que se precisan así.
El primer objetivo consiste en identificar el nivel de inteligencia emocional de
los estudiantes de 5to de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020.
Los datos del estudio (Tabla 1), muestran que la mayoría de estudiantes
investigados (77.8%) demuestran un nivel alto en su inteligencia emocional,
asociado fundamentalmente al nivel alto o muy alto (81%) de motivación; la
empatía (66.6%) y la autorregulación (55.5%) también contribuyen a dicho nivel,
aunque con menos frecuencia. Los aspectos que menos contribuyen son el
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autoconocimiento, donde ningún estudiante evidencia un nivel alto; las
habilidades sociales tampoco están en un nivel alto, sólo un estudiante evidencia
dicho nivel.
Los hallazgos concuerdan en algunos aspectos, con los hallazgos de
Domínguez, Domínguez, López y Rodríguez (2016) quienes encontraron que los
estudiantes sujetos a investigación, tienen un correcto estado de motivación,
como sucede en el estudio, donde muchos de los estudiantes evidencian alto
grado de motivación. Por el contrario, los datos no coinciden con los hallados por
Benalcázar Alarcón (2017), quién en su estudio concluyó que la capacidad
emocional de los estudiantes investigados era de un nivel promedio, aunque el
autor menciona que, dichos estudiantes mejoran dicha capacidad al finalizar sus
estudios. Los resultados encontrados por Cama (2018) tampoco guardan
coherencia con los de la presente indagación; de los datos de dicho autor se
deduce que aproximadamente la mitad de estudiantes presenta niveles entre
deficiente y medio, dejando en claro que la otra mitad, presentan un buen grado
de entendimiento emocional.
Las diferencias encontradas por dichos autores y los de la presente
investigación, se explican por los contextos donde se realizaron los estudios y
por el enfoque utilizado para evaluar la inteligencia emocional. Sin embargo, los
estudios permiten inferir la importancia que tiene el entendimiento emocional en
el campo educativo, para que los alumnos puedan desenvolverse en su mayor
potencial para alcanzar aprendizajes significativos y un rendimiento académico
exitoso.
Oquelis (2016) encontró resultados concordantes con los de la presente
investigación; en su estudio concluye que a los estudiantes investigados les falta
estabilidad emocional para alcanzar aprendizajes significativos; el autor revela
debilidades en los aspectos intrapersonales, y fortalezas en las relaciones
interpersonales, adaptabilidad y estados de ánimo, lo que les permite enfrentar
de manera adecuada sus estados emocionales. Cabe señalar que los hallazgos
son mucho más contrastables con este último estudio, porque utilizó el mismo
instrumento (Test BarOn) para evaluar el estado emocional.
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El segundo objetivo está guiado a conocer el nivel de aprendizaje significativo
en los estudiantes de 5to de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020.
En opinión de Ausubel (1983) e Fairstein y Gissels (2004), dicho aprendizaje es
un proceso intencional estructurado para adquirir conocimientos, relacionando
los nuevos conocimientos con los saberes previos, para lo cual los sujetos
utilizan sus experiencias previas, así como lo nuevos conocimientos y la relación
entre ambos.
El estudio (Tabla 2) muestra que los aprendizajes significativos en los
estudiantes de 5to de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, están en un
nivel regular en la mayoría (77.8%) y se explica mayormente por el nivel también
regular en las experiencias previas (63%), en la apropiación de nuevos
entendimientos (74.1%) y en la facultad que evidencian los estudiantes para
relacionar los antiguos con los nuevos conocimientos (51.2%). Cabe señalar que
en los dos últimos aspectos se encontró una cifra importante con un nivel bueno,
aunque también se evidencia un grupo importante con un nivel deficiente en
dichos aprendizajes.
Los datos no coinciden con los descubrimientos de Casani y Solano (2019),
quienes encontraron que muchos de los escolares investigados, presentaron un
grado de aprendizaje significativo, evidenciándose en ellos algunas
competencias, capacidades y desempeños que se reflejan en el buen grado de
rendimiento académico que demuestran. Es relevante resaltar que el aprendizaje
significativo es consecuencia de muchos factores; Ortiz (2017) lo asocia a los
procesos didácticos, aunque es importante señalar que otro de los factores que
contribuyen a su logro, es la inteligencia emocional.
En el tercer objetivo se establece el nivel de influencia del autoconocimiento
en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to de secundaria de la I.E.
Fe y Alegría N.49-Piura, 2020. Según Goleman (1996), el autoconocimiento es
la capacidad que tienen los sujetos para reconocer sus propios sentimientos y
sus posturas de ánimo, así como las secuelas que pueden tener en su conducta.
Este conocimiento es importante para adaptar sus emociones y actuar de
manera más racional.
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Los resultados (Tabla 4), se presenta una influencia significativa (Sig.<0.05)
del autoconocimiento en el aprendizaje significativo. Estos productos nos ayudan
a admitir la hipótesis de que el autoconocimiento influye en el aprendizaje
significativo de los escolares de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría
N.49-Piura, 2020. La correlación positiva en este caso indica una influencia
directa, lo que implica que en la medida que los estudiantes logren un mayor
autoconocimiento, mejoraran sustancialmente su aprendizaje significativo.
La influencia confirmada del autoconocimiento en el aprendizaje significativo,
se da, aún en la situación encontrada, donde ambos aspectos no son muy
favorables; es importante que los estudiantes logren un mayor control de su
estado emocional y lo adapten a las circunstancias, mejorando su conciencia
emocional, así como su capacidad de autoevaluación y la confianza en sí mismo.
En el cuarto objetivo se reconoce la influencia de la autorregulación en el
aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to de secundaria de la I.E. Fe y
Alegría N.49-Piura, 2020. En cuanto a la autorregulación, Goleman (1996) deja
entrever que es la capacidad para regular los estados emocionales,
adecuándolas a cualquier situación.
La autorregulación (Tabla 6), es otro de los aspectos de la inteligencia
emocional de la certeza de una influencia significativa (Sig.<0.05) y directa sobre
los aprendizajes significativos. Este examen permite validar la hipótesis de
indagación de la autorregulación influye significativamente en el aprendizaje
significativo de los estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría
N.49-Piura, 2020. La conexión positiva señala que dicha influencia es directa, lo
que implica que el perfeccionamiento de los aprendizajes significativos también
requiere de una mayor autorregulación de las emociones.
Los análisis presentan que muchos de los escolares investigados no poseen
la capacidad de autorregular sus emociones, lo que dificulta su relación con los
demás, no pueden controlar sus impulsos y menos aún concentrarse frente a la
presión del mundo en el que vive. Es importante mejorar estos aspectos, no solo
en este grupo, sino también en todos los estudiantes, aumentar el aprendizaje
significativo.
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En quinto objetivo específico está orientado a determinar el grado de
influencia de la motivación en el aprendizaje significativo de los estudiantes de
5to de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020. En opinión de Ander
(1991), la motivación es la capacidad para cumplir con las metas establecidas;
los sujetos motivados tienen la capacidad de superar con éxito las dificultades
que se les presentan, con el fin de alcanzar sus objetivos.
Los datos del análisis (Tabla 8) nos da la certeza que la motivación es otro de
los aspectos que influye significativamente (Sig.<0.05) en el aprendizaje
significativo, nos conlleva a admitir la hipótesis de que la motivación influye
significativamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to año
de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020. La conexión positiva deja
en evidencia que en el tamaño que aumenta la motivación del estudiante,
progresa su aprendizaje significativo.
El sexto objetivo específico está guiado a estimar el nivel de influencia de la
empatía en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to de secundaria
de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020. Según Goleman (1996), la empatía es
la capacidad de los individuos para reconocer e identificarse con las emociones
ajenas, lo que posibilita establecer vínculos y lazos sociales profundos.
Los datos del estudio (tabla 10) da la certeza que la empatía influye
significativamente (Sig<0.05) en el aprendizaje significativo, lo que aporta
evidencias para afirmar que la empatía influye significativamente en el
aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E.
Fe y Alegría N. 49-Piura, 2020.
El séptimo objetivo específico determinar el nivel de influencia de las
habilidades sociales en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to de
secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020. Goleman (1996) manifiesta
que las habilidades sociales, son las facultades que tienen los individuos para
comunicarse de manera efectiva con los demás; éstas se manifiestan sobre todo
en la popularidad, liderazgo y eficiencia personal.
Los resultados (tabla 12) confirman que las habilidades sociales influyen
significativamente (Sig.<0.05) en el aprendizaje significativo; este resultado y la
correlación positiva conducen a admitir la hipótesis de que las habilidades
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sociales influyen significativamente en el aprendizaje significativo de los
estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020.
Analizando la función de la inteligencia emocional y el resultado de
aprendizajes significativos, los resultados de la investigación (Tabla 14),
conducen a admitir la hipótesis de que la inteligencia emocional influye
significativamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 5to año
de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020.
Gonzales (2019), Pulido y Herrera (2018), consiguieron resultados parecidos
en su indagación, concluyendo que la inteligencia emocional está ligada de modo
importante al rendimiento académico de los escolares; otro estudio con datos
similares de Cama (2018) quien encontró que la inteligencia emocional está
conectada de forma relevante con los aprendizajes autorregulados, de manera
que, para mejorar estos aprendizajes, se tiene que mejorar la inteligencia
emocional en escolares. En la misma dirección se encuentran los resultados
encontrados por Lazarte (2018) quien encontró una sólida conexión entre la
inteligencia emocional y el aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico. Los
dos primeros estudios no abordan directamente el aprendizaje; en sus estudios
hay conexión de la inteligencia emocional con el rendimiento académico; en todo
caso hay una conexión indirecta con los resultados del estudio, por cuanto el
rendimiento académico es consecuencia del aprendizaje significativo. Los otros
dos estudios si abordan el aprendizaje, pero con otras connotaciones,
aprendizaje autorregulado y cooperativo; es importante aclarar que dichos
aprendizajes son parte del aprendizaje significativo.
Un estudio donde se aborda la conexión entre la inteligencia emocional como
una dimensión de la autoestima y el aprendizaje significativo, es el realizado por
Piñan (2019) quien encontró que había una correspondencia clara entre ambas
variables, en escolares del último nivel de secundaria.
La conexión importante encontrada entre la inteligencia emocional y el
aprendizaje significativo, implica que a medida que se utilicen estrategias
oportunas aumentara la inteligencia emocional de los escolares, éstos lograran
un mayor progreso y una formación integral que les permita enfrentar a la
sociedad con mayor éxito.
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Es importante señalar que se presenta una escasez imperativa en aumentar
la inteligencia emocional de los estudiantes, mejorando el entorno social y
emocional en el cual se desarrollan; es fundamental que la inteligencia emocional
responde a la dinámica cerebral a partir de estímulos que se pueden dar en el
ambiente educativo o en casa. En la medida que los estudiantes logren una
mejor inteligencia emocional estarán más motivados en la clase, lograrán
mayores niveles de interacción con los demás y una postura practica frente a los
problemas que afrontan; estos aspectos mejoran la convivencia en el aula,
logrando una mayor apertura hacia el éxito de los conocimientos que resulten
importantes para los escolares.
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VI. CONCLUSIONES
1. Los estudiantes de 5to de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020
presentan una inteligencia emocional desarrollada, caracterizada por el alto
nivel de motivación, empatía y autorregulación; sin embargo, hay dificultades
en lo relacionado al autoconocimiento y a las habilidades sociales.
2. El aprendizaje significativo en los estudiantes es de nivel regular, asociado a
las pocas vivencias previas de los alumnos, poca capacidad para adquirir
nuevos conocimientos y para relacionarlos con los obtenidos de las
experiencias previas.
3. El autoconocimiento influye de manera significativa en el aprendizaje
significativo; la capacidad que tienen los estudiantes para distinguir sus
mismas condiciones de ánimo y emociones, es fundamental para alcanzar
conocimientos significativos.
4. La autorregulación es otro de los atributos de la inteligencia emocional que
influyen de forma importante en los aprendizajes significativos; estos
resultados dejan ver la importancia que tiene en el aprendizaje significativo la
capacidad de los estudiantes para regular sus estados emocionales
adaptándolos a cualquier situación que se les presente.
5. La motivación también tiene una influencia significativa en los aprendizajes
significativos; si se quiere mejorar dichos aprendizajes, es fundamental que
los estudiantes tengan la capacidad para lograr las metas establecidas,
superando cualquier obstáculo que se les presente.
6. La empatía, es decir, la capacidad de los estudiantes para reconocer e
identificarse con las emociones ajenas, contribuye también de manera
significativa en el logro de aprendizajes significativos.
7. Las habilidades sociales, o la capacidad que tienen los investigados para
comunicarse de manera efectiva con los demás, también influyen de manera
significativa en el éxito de los aprendizajes significativos.
8. En términos generales, el estudio descubrió que la inteligencia emocional en
los estudiantes tiene poder significativo en el éxito de aprendizajes
significativos, es decir, en la acumulación de experiencias y conocimientos
previos, así como en la apropiación de nuevos conocimientos y en la facultad
para relacionar los conocimientos previos con los nuevos.
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VII. RECOMENDACIONES
A la directora de la I.E. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020 se recomienda:
6. Con la ayuda de un Psicólogo mejorar la capacidad de los estudiantes
para reconocer e identificarse con las emociones ajenas, con el fin de lograr
un mejor ambiente para el trabajo colaborativo.
1. Con la ayuda de un psicólogo, ayudar a los alumnos a examinar sus
emociones y sentimientos, para entender las causas para poder controlarlas.
2. Que los maestros de la institución educativa utilicen estrategias
pedagógicas y ayudar a los estudiantes a rescatar sus saberes previos, así
como a adquirir conocimientos nuevos a establecer relaciones entre ellos.
3. Impulsar en los estudiantes el conocimiento de sus propias emociones y
sentimientos, así como sus estados de ánimo, y de manera particular, dentro
de las aulas.
5. Fortalecer la capacidad de los estudiantes para cumplir con los planes
propuestos y a superar las dificultades que se les presentan, fortaleciendo
su motivación.
4. Desarrollar talleres con ayuda de un Psicólogo para fortalecer la
capacidad de autorregulación en los estudiantes.
8. Establecer un programa para mejorar de manera integral la inteligencia
emocional, dentro del escenario educativo, relacionándolo con los
7. Desarrollar las habilidades sociales de los escolares, a fin de lograr
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ANEXOS
Anexo 1: Declaratoria de autenticidad (autora)
Anexo 2 : Declaratoria de autenticidad (asesor(a))
Anexo 3 : Reporte de similitud escaneado
Anexo 4: Matriz de operacionalización
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición
Inteligencia
Emocional
Goleman (1996), es la capacidad de
identificar nuestros propios
sentimientos/emociones y los de los
otros y motivarnos y de conducir bien
las emociones, en nosotros mismo y
en nuestras relaciones. Está
constituida por cinco dimensiones: el
autoconocimiento, la
autorregulación, la motivación, la
empatía y las habilidades sociales;
éstas, a su vez, están estructuradas
por aptitudes emocionales.
La inteligencia emocional es
el desarrollo de los aspectos
de la persona siendo el
autoconocimiento, la
autorregulación, la
motivación, la empatía y las
habilidades sociales; éstas, a
su vez, están estructuradas
por aptitudes emocionales.
La información de recogerá
aplicando un test de BarOn
que consta de 60 ítems. En
efecto se aplicará una














































Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición
Aprendizaje
significativo
Ausubel, Ontoria, Fairstein y
Gissel(2004):El aprendizaje
significativo, es un proceso
intencional sustantivo y no arbitrario
de los conocimientos del estudiante
que ya tiene en su estructura
cognitiva como los saberes previos
y los nuevos contenidos  que va
aprender para luego unirlos con los
nuevos conocimientos y los antiguos
El aprendizaje significativo es
de gran importancia para el
individuo ya que aprende al
recibir nuevas informaciones
y las potencializa con las que
ya se encuentran en su






















actividades en contextos diferentes
de manera activa haciendo uso de
la información recibida y sus
dimensiones son: Experiencias
previas, Nuevos conocimientos y
Relación entre nuevos y antiguos
conocimientos.
entre nuevos y antiguos
conocimientos. Para esto se
utilizará una investigación es
correlacional causal
Como instrumento se
aplicará un Cuestionario que
evaluará el aprendizaje
Significativo en sus tres
dimensiones. El
Cuestionario consta de 20
ítems.  La técnica a







































Determinar el nivel de
influencia de la inteligencia
emocional en los aprendizajes
significativos de los estudiantes




1.- Identificar el nivel de
inteligencia emocional de los
estudiantes de 5to de
secundaria de la I.E. Fe y
Alegría N.49-Piura, 2020
2.-Conocer el nivel de
aprendizaje significativo en los
estudiantes de 5to de
secundaria de la I.E. Fe y
Alegría N.49-Piura, 2020
OBJETIVOS ESPECÌFICOS
¿Cuál es el nivel de influencia
de la inteligencia emocional
en los aprendizajes
significativos de los
estudiantes de 5to año de





1.- ¿Cuál es el nivel de
inteligencia emocional en los
aprendizajes significativos de
los estudiantes de 5to de
secundaria de la I.E. Fe y
Alegría N.49-Piura,2020?
(Tabla N.1)
2.- ¿Cuál es el nivel del
aprendizaje significativo en
los estudiantes de 5to de






estudiantes de 5to año de


















estudiantes de 5to año de
secundaria de la I.E. Fe y
Alegría N.49-Piura, 2020







DE  5 AÑO DE
SECUNDARIA DE






3.-Establecer el nivel de
influencia del
autoconocimiento en el
aprendizaje significativo de los
estudiantes de 5to año de
secundaria de la I.E. Fe y
Alegría N.49-Piura, 2020.
4.-Reconocer la influencia de la
autorregulación en el
aprendizaje significativo de los
estudiantes de 5to año de
secundaria de la I.E. Fe y
Alegría N.49-Piura, 2020.
5.-Determinar el grado de
influencia de la motivación en
el aprendizaje significativo de
los estudiantes de 5to año de
secundaria de la I.E. Fe y
Alegría N.49-Piura, 2020.
6.-Estimar el nivel de influencia
de la empatía en el aprendizaje
significativo de los estudiantes
de 5to año de secundaria de la





3. ¿De qué manera influye el
autoconocimiento en el
aprendizaje significativo de
los estudiantes de 5to año de
secundaria de la I.E. Fe y
Alegría N.49-Piura,2020?




los estudiantes de 5to año de
secundaria de la I.E. Fe y
Alegría N.49-Piura,2020?
5.- ?;¿En qué nivel influye la
motivación en el aprendizaje
significativo de los
estudiantes de 5to año de
secundaria de la I.E. Fe y
Alegría N.49-Piura,2020?
estudiantes de 5to año de





de los estudiantes de 5to
año de secundaria de la





de los estudiantes de 5to
año de secundaria de la






de los estudiantes de 5to
año de secundaria de la
6.- ?;¿Cuál es el nivel de
influencia de la empatía en el
aprendizaje significativo de
los estudiantes de 5to año de
secundaria de la I.E. Fe y
Alegría N.49-Piura,2020?
7.- ?;¿En qué medida las
habilidades sociales influyen
en el aprendizaje significativo
de los estudiantes de 5to año
de secundaria de la I.E. Fe y
Alegría N.49-Piura, 2020?
I.E. Fe y Alegría N.49-
Piura, 2020.
2020.
7.-Determinar el nivel de
influencia de las habilidades
sociales en el aprendizaje
significativo de los estudiantes
de 5to año de secundaria de la
I.E. Fe y Alegría N.49-Piura,
2020.
Anexo 6: Instrumentos de recolección de datos.
INSTRUMENTO ESTANDARIZADO
INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE
Nombre: ________________________________ Edad: _______ Sexo: ______
Colegio: _________________________________ Estatal ( ) Particular ( )
Grado: _______________________ Fecha: __________
INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA - Completo OBJETIVO: El presente inventario tiene
como objetivo determinar el nivel de desarrollo de la INTELIGENGIA EMOCIONAL de los
estudiantes de 5to año de secundaria de la IE Fe y Alegría N.49-Piura.
INSTRUCCIONES Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro
posibles respuestas: 1. Muy rara vez 2. Rara vez 3. A menudo 4. Muy a menudo Dinos cómo te
sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA DE LUGARES.
Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el número que
corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, haz un ASPA sobre el
número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas









1. Me gusta divertirme.
2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se
siente.
3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.
4. Soy feliz.
5. Me importa lo que les sucede a las personas.
6. Me es difícil controlar mi cólera.
7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento.
8. Me gustan todas las personas que conozco.
9. Me siento seguro (a) de mí mismo (a).
10. Sé cómo se sienten las personas.
11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a).
12. Intento usar diferentes formas de responder las
preguntas difíciles.
13. Pienso que las cosas que hago salen bien.
14. Soy capaz de respetar a los demás.
15. Me molesto demasiado de cualquier cosa.
16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas.
17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.
18. Pienso bien de todas las personas.
19. Espero lo mejor.
20. Tener amigos es importante.
21. Peleo con la gente.
22. Puedo comprender preguntas difíciles.
23. Me agrada sonreír.
24. Intento no herir los sentimientos de las personas.
25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que
lo resuelvo.
26. Tengo mal genio.
27. Nada me molesta.
28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.
29. Sé que las cosas saldrán bien.
30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.
31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos.
32. Sé cómo divertirme.
33. Debo decir siempre la verdad.
34. Puedo tener muchas maneras de responder una
pregunta difícil, cuando yo quiero.
35. Me molesto fácilmente.
36. Me agrada hacer cosas para los demás.
37. No me siento muy feliz.
38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los
problemas.
39. Demoro en molestarme.
40. Me siento bien conmigo mismo (a).
41. Hago amigos fácilmente.
42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.
43. Para mí es fácil decirles a las personas cómo me
siento.
44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en
muchas soluciones.
45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus
sentimientos.
46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento
molesto (a) por mucho tiempo.
47. Me siento feliz con la clase de persona que soy.
48. Soy bueno (a) resolviendo problemas.
49. Para mí es difícil esperar mi turno.
50. Me divierte las cosas que hago.
51. Me agradan mis amigos.
52. No tengo días malos.
53. Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos.
54. Me disgusto fácilmente.
55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.
56. Me gusta mi cuerpo.
57. Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por
vencido.
58. Cuando me molesto actúo sin pensar.
59. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen
nada.
60. Me gusta la forma como me veo.
Anexo 7: Ficha técnica del instrumento
FICHA TÉCNICA
NOMBRE ORIGINAL BarOn Emotional Quotient Inventory
NOMBRE ESPAÑOL Inventario de Cociente Emocional
SIGLA ICE - BarOn
AUTOR Reuven Bar- On
PROCEDENCIA Multi Health Systems Inc.Toronto. Canadá
ADAPTACIÓN PERUANA Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares
TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Entre 20 a 25 minutos aprox.
ÁMBITO DE APLICACIÓN Sujetos de 7 a 18 años en adelante
PUNTUACIÓN Calificación computarizada
TIPIFICACIÓN Barremos peruanos
SIGNIFICACIÓN Evaluación de las aptitudes Emocionales de
la personalidad, como determinantes para
alcanzar el éxito general y mantener una
salud emocional positiva
MATERIALES Cuestionario que contiene los Ítems del I-CE
Hoja de Respuestas Plantilla de Corrección
Hoja de Resultados y de Perfiles (A, B)
RESULTADOS ESTÁNDAR PAUTA INTERPRETATIVA
130+ Marcadamente Alta Capacidad Emocional
120-129 Usualmente bien desarrollada
110-119A Muy Alta Capacidad Emocional
90-109 extremadamente bien desarrollada
80-89 Alta Capacidad Emocional Bien Desarrollada
70-79 Promedio Capacidad Emocional       Adecuada
Baja Capacidad Emocional adecuada
Por debajo de 70 Marcadamente Baja Capacidad Emocional
Usualmente Deteriorada Necesita Mejorar
FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO SOBRE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
NOMBRE Cuestionario para evaluar el nivel de aprendizaje significativo
AUTOR Karina Medaly Sernaqué Juárez
FECHA 06/2020
OBJETIVO Identificar el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes
APLICACIÓN




TIPO DE ÍTEMS Preguntas cerradas con cuatro alternativas de respuesta
N° DE ÍTEMS 20 ítems
DISTRIBUCIÓN
DIMENSIÓN 1: Experiencias previas (6 ítems)
DIMENSIÓN 2: Nuevos conocimientos (7 ítems)
DIMENSIÓN 3: Relación entre nuevos y antiguos conocimientos
(7 ítems)
EVALUACIÓN






CUESTIONARIO PARA EL RECOJO DE DATOS SOBRE APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO
Estimado estudiante el presente instrumento tiene por finalidad Identificar el nivel de aprendizaje
significativo de los estudiantes.
INDICACIONES: Lee atentamente cada una de las proposiciones y marcar con una “X” entre
las alternativas: Nunca, Pocas veces, Muchas veces y Siempre, según corresponda. Recuerda
contestar en todas las proposiciones. Gracias.
VARIABLE: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
N° Dimensión: Experiencias previas Ítems







1. Tu profesor al empezar la clase suele
hacerles preguntas sobre el tema tratado
en la clase anterior
2. El profesor al empezar la clase los
motiva con el nuevo tema a tratar
3. Participas activamente para expresar
ideas sobre lo que conoces del tema de
la clase
4. Los profesores suelen presentarte
materiales para que contestes preguntas
referidas al tema de la clase
Indicador: Deseo de aprender
significativamente
5. Los profesores en el desarrollo de la
clase suelen relacionar los temas con
situaciones de tu vida cotidiana
6. Consideras o crees que posees
conocimientos previos que te ayudan a
entender mejor los temas de las clases
Dimensión: Nuevos conocimientos
Indicador: Comprende y manifiesta
la nueva información
7. Suelo imaginar el tema tratado
llevándolo a la realidad antes de dar mis
aportes en una clase
8. Organizo mis ideas antes de
intervenir en una clase sobre un nuevo
tema
9. Guardo coherencia entre mis
participaciones y los temas tratados en la
clase
Indicador: Significación de los
aprendizajes
10. Aprendo nuevas estrategias que me
permiten realizar trabajos individuales
(organizadores, fichas)
11. Aprendo nuevas experiencias que me
permiten realizar trabajos en equipo.
12. Busco nuevas estrategias para ampliar
mis conocimientos.
13. Los nuevos conocimientos son
entendibles porque están estructurados
de acuerdo a mi edad
Dimensión: Relación entre nuevos   y
antiguos conocimientos
Indicador: Evidencia sus nuevos
aprendizajes
14. Respondo preguntas para relacionar mi
conocimiento previo o anterior con el
nuevo conocimiento
15. Considero que la información brindada
por los docentes en clase me permite
construir mis nuevos conocimientos
16. Suelo elaborar con cierta facilidad mapas
mentales
17. Puedo elaborar con facilidad mapas
conceptuales
Indicador: Conflicto cognitivo
18. Intervengo en clase para confirmar si he
aprendido
19. Resuelvo situaciones problemáticas
poniendo a prueba mis conocimientos
20. Desarrollo las tareas dejadas para casa
demostrando la utilidad de lo aprendido
en clase
Anexo 9: Evaluación por niveles




deficiente Deficiente Regular Bueno Muy bueno
Experiencias
previas 6 – 9 10 - 13 14 – 17 18 – 21 22 – 24
Nuevos





7 – 11 12 - 16 17 – 20 21 – 24 25 – 28
Aprendizaje
significativo 20 – 31 32 - 43 44 – 56 57 – 68 69 – 80
Anexo 10 : Confiabilidad del instrumento
Anexo 11: Matriz de la validación del instrumento
Anexo 12: Bases de datos
BASE DE DATOS INTELIGENCIA EMOCIONAL


BASE DE DATOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Anexo 13: Documentos de validación

Anexo 14: Validación de expertos
“INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN LOS APRENDIZAJES
SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE 5to DE SECUNDARIA DE LA IE. FE Y ALEGRÍA N.49-PIURA”
FICHA DE EVALUACIÒN DEL INSTRUMENTO: GUÍA DE PAUTAS
Indicadores Criterios
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INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se está validando. Deberá colocar la
puntuación que considere pertinente   a los diferentes enunciados.
Piura, 1 de junio de 2020.
“




TÍTULO DE LA TESIS: Inteligencia emocional y su influencia en los aprendizajes significativos de los estudiantes de 5to secundaria de la IE. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020”
DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS

























SI NO SI NO SI NO SI NO
Experiencias
previas Son las
que les ocurren a



























































con las ideas que ya











1- Suelo imaginar el
tema tratado llevándolo a la
realidad antes de dar mis
aportes en una clase.
2- Organizo mis ideas
antes de intervenir en una clase
sobre un nuevo tema.
3- Guardo coherencia
con mis participaciones con los
temas tratados en la clase.








experiencias que me permiten




son entendibles porque están
estructurados de acuerdo a mi
edad










previo o anterior con el nuevo
conocimiento
2- Considero que la
información brindada por los
docentes en clase me permite
construir mis nuevos
conocimientos.













3-Suelo elaborar con cierta
facilidad mapas mentales. 4-
Suelo elaborar con facilidad
mapas conceptuales.
Conflicto cognitivo 1-Respondo preguntas para








demostrando la utilidad de lo
aprendido en clase.




MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Cuestionario”
OBJETIVO: El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información sobre tu Aprendizaje Significativo en la IE.
DIRIGIDO A: Estudiantes de 5to año de secundaria de la IE. Fe y Alegría N.49-Piura
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: CARRASCO CHU WILLIAN HUMBERTO GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: MAGISTER
VALORACIÓN: SATISFACTORIA
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo
(La valoración va a criterio del investigador esta valoración es solo un ejemplo)
FRMADE E A UADO
“INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS
ESTUDIANTES DE 5to DE SECUNDARIA DE LA IE. FE Y ALEGRÍA N.49-PIURA”
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INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se está validando. Deberá colocar la
























Piura, 3 de junio de 2020.




TÍTULO DE LA TESIS: Inteligencia emocional y su influencia en los aprendizajes significativos de los estudiantes de 5to secundaria de la IE. Fe y Alegría N.49-Piura, 2020”
DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS

























SI NO SI NO SI NO SI NO
Experiencias
previas Son las
que les ocurren a




























































ideas que ya posee











4- Suelo imaginar el tema
tratado llevándolo a la realidad
antes de dar mis aportes en una
clase.
5- Organizo mis ideas
antes de intervenir en una clase
sobre un nuevo tema.
6- Guardo coherencia con
mis participaciones con los
temas tratados en la clase.
X X X X
 Significación de los
aprendizajes
1-Aprendo nuevas




experiencias que me permiten




son entendibles porque están
estructurados de acuerdo a mi
edad.
X X X X


Anexo 1:. Autorización de la aplicación del instrumento
